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BOLETIN 
v -JO 
O F I C I A L 
DE LA PROVINCIA DE LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL. 
Luego que los señores Alcaldes 7 Secretarios re-
ciban los números del BOLETÍN qtte correspondan al 
distrito, dispondrán que se fl)e tm ejemplar en el 
aitío de costumbre donde permanecerá huta él re-
cibe del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conserrar los- BOLB-
TINISS coleccionados ordenadamente para su encna-
dernacion que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIERCOLES T VIEHNES 
. So suscribe en la Imprenta de la Diputación provincial á 4 pesetas 
50 céntimos el trimestre, 8 pesetas al semestre 7 Ib pesetas al año, 
pagadas al solicitar la suscrioion. 
Números sueltos 26 céntimos de peseta. 
ADVEETENCIA EDITOHIAL. 
Las disposiciones de las Autoridades, escepto las 
que se&n á instancia de parte no pobre, se inserta-
ran oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional, que díman* de las 
mismas: lo de interés pNrticulnr préviu el pago ade-
lantado de 20 céntimos de peneta. por cada línea de 
inserción 
P A R T E OFICIAL 
(Gaeetn del día 11 ds Julio.) 
PRESIDENCIA 
D E L C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
S S . M M . el Rey y la Reina Regen-
te (q. D . g\) y Augus ta Beal F a m i -
lia c o n t i n ú a n en Madrid sin novedad 
en su importante salud. 
GOBIERNO DE PROVINCIA. 
S E C C I O N D E F O M E N T O 
N i n a s . 
D . ALONSO R O M A N V E G A , 
GOBERNADOR CIVIL DE ESTA PRO-
VINCIA. 
Hago saber: Que por D . Emi l io 
A . Tejerina, vecino de L e ó n , se ha 
presentado en l a Secc ión de Fomen-
to de este Gobierno de provincia , 
en el dia 15 del mes de Jun io , á las 
once y media de su m a ñ a n a , una 
solici tud de registro pidiendo 18 
pertenencias de la mina de an t imo-
nio Itemada Nuestra Seítm-a de Pe-
TtarruMas, sita en t é r m i n o del pue-
blo de L i l l o , Ayuntamiento del mis-
mo, y l inda al Norte , Sur y Oeste 
con • fincas particulares y terreno 
c o m ú n , y a l Este e l r io Igarga; 
hace l a d e s i g n a c i ó n de las citadas 
18 pertenencias en la f o r m a s i -
guiente: 
Se t e n d r á por punto de partida 
una calicata que hay al pie del r io, 
dando vis ta a l molino de Pegar ru-
yos, y desde dicho punto se medi-
rán al Sur 20 . metros y se pondrá 
la 1." estaca; a l Oeste 600, la 2."; 
al Norte 300, la 3 . ' ; a l Este 600, la 
4. ' ; al Sur 300, y de este modo que-
da ceirado el pe r íme t ro de los 18 
pertenencias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el 
depósi to • prevenido por la ley, he 
admitido definitivamente p o r de-
creto .de este dia l a presente so l i c i -
t u d , s i n perjuicio de tercero; loque 
se andDcia pór medio del presente 
para que en el tiirmino de sesenta 
dias, contados desde la fecha de este 
edicto, puedan presentar en este 
G9b¡eroo sus oposiciones los que se 
consideraren con derecho a l todo ó 
parte del terreno solicitado, s e g ú n 
previene el art. 24 de la ley de m i -
ner ía vigente: • 
León 26 de Junio de 1893. 
Alonso l l omún Vega. 
Hago saber: Que por D . Enrique 
L a Gasea, vecino de León, se ha 
presentado en la Sección de Fomen-
to de és t e Gobierno de provincia , 
en el dia 12 del mes de Junio , á las 
nueve y media de su m a ñ a n a , una 
solicitud de registro pidiendo una 
demasía de la mina de hulla l l ama-
da Demasía á la mina Increíble, si ta 
en t é r m i n o de Bustil los, del pueblo 
de O r í o n a g a , Ayuntamieuio de M a -
tallana. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el 
depósi to prevenido por l a ley , he 
admitido definitivamente por decre-
to de este dia l a presente sol ic i tud , 
s in perjuicio de tercero; lo que se 
anuncia por medio del presente para 
que en el t é r m i n o de sesenta dias, 
contados desde l a fecha de este edic-
to, puedan presentar en este G o -
bierno sus oposiciones los que se 
consideraren con .derecho a l todo ó 
parte del terreno solicitado, segun 
previene el art. 24 de la ley de m i -
ne r í a vigente-
León '22 de Junio de 1893. 
i Alonso Komún V c s n . 
Negociado 2.°—Agricultura. 
Siendo muchos los A y u n t a m i e n -
tos que no hi>n satisfecho los des-
cubiertos en que se hal lan por sus-
crición ¡i l a Gacela Agrícola, he 
acordado dir igirme por medio de la 
presente c i rcular á los que se hallen 
en el caso de que se trata, para que 
dentro del preciso t é r m i n o de diez 
dias, y .sin nuevo aviso, verifiquen 
i el ingreso correspondiente; en la 
intel igencia, que de no hacerlo asi, 
I exped i ré plantones contra los A l -
! caldes . morosos, ü u y a s dietas les 
I serán satisfechas del peculio par-
; t icnlar de aquél los , en el caso de no 
j cumplir lo que se interesa en la 
j preinserta c i rcular . 
¡ León 10 de Julio de 1893. 
. . El .Gobernador, 
I . . . Alonso K o m ú n Vega. 
C O N T A D U R I A D E L O S F O N D O S 
DEL PRESUPUESTO PROVINCIAL. 
Mes. de Julio de 1893 
AÑO ECONÓMICO DE 1893-94. 
Distr ibución de fondos por capí tu los para satisfacer las obligaciones de d i -
cho mes, formada en v i r tud de lo prevenido por l a disposición 2." de la 
Real orden de 31 de Mayo de 1886. 
1. " 
2 . ° 
3. ° 
4. ' 
5. ° 
6. ' 
7. ' 
3 . ' 
9.* 
10. 
11. 
12. 
13. 
C O N C E P T O S . 
Adminis t rac ión p r o v i n c i a l . 
Servicios generales 
Obras obligatorias 
Cargas 
Ins t rucc ión públ ica 
Beneficencia , 
Corrección públ ica 
Imprevistos 
Nuevos establecimientos. . 
Carreteras 
Obras diversas 
Otros gastos 
Resultas 
CANTIDAD 
Posólas. Cts. 
000 
500 
000 
600 
,700 
000 
500 
,000 
.500 
.500 
.000 
TOTAL 70.300 
La presente d i s t r ibuc ión asciende á la expresada cantidad de seten-
ta m i l trescientas pesetas. 
León 30 de Jun io de 1893.—El Contador provincial , .Salustiano Posa-
d i l l a . 
Sesión de 7 de Julio de 1893.—La Comisión acordó apiobar la pre-
sente dis t r ibución de fondos, y que se publique, en el BOLETÍN OFICIAL á los 
efectos oportunos.—El Vicepresidente, Gran izo .—El Secretario, Garc ia . 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A D E L A P R O V I N C I A D E L E O N P A R T I D O D E RIAÑO. , 
Bai lándose vacantes los cargos de. Recaudadores y Agentes eje-
cutivos que se expresan á c o n t i n u a c i ó n , se anuncia a l púb l ico por medio ' 
del BOLETÍN OFICIAL de esta provincia , para conocimiento de aquellos que 
deseen obtener dichos destinos, cuyas fianzas y premios de cobranza, son 
'os figurados en la misma. 
Pusbloi que la conponmi. C«rgOS T M U t M . 
I • 
' tiic» 
P A R T I D O D E A S T O R G A . 
a.1. 
3. ' . 
1. ". 
2. ". 
3 " . 
4. \ 
5. \ 
6. ' . 
. 7 . ' . 
8. ' . 
Í
Rabana! 
Santa Colomba 
Brazuelo 
.Otero de Escarpizo . . . 
i M a g a z . . • 
[Llamas 
.(Truchos 
Agente ejecutivo. 
Agente ejecutivo. 
P A R T I D O D E L E Ó N . 
[León 
. Arn iunia 
¡ V i l l a q u i l a m b r e . . . 
[San A n d r é s del R a b a n e d o . . . . ¡Rioseco de Tap ia . Cimanes del Tejar Carrocera . 
.Onzoni l la 
\ V e g a de Infanzones. 
iVi l la tnr ie l 
(Gradefes 
)Mansilla Mayor 
ÍMansilla de fas Muías 
[Chozas 
IValverde del Camino , 
Í S a n t o v e n i a de l a Va ldonc ina . 
Villadangos 
. I Vegas de l Condado . 
SVillasabariego. . 
(Váldefresno 
iGarrafe 
V 9 . " . . ' Su r ¡ egos . 
' Cuadros . 
Agente ejecutivo. 
Recaudador.. 
R e c a u d a d o r . . . . . . 
Agente ejecutivo. 
Agente ejecutivo. 
Recaudador. 
Agente ejecutivo, 
Recaudador. 
Agente ejecutivo. 
Agente ejecutivo 
R e c a u d a d o r . . . . . 
Agente ejecutivo 
Recaudador 
Agente ejecutivo, 
1.100 
300 
2.100 
5.500 
3.400 
•300 
1.300 
4.000 
400 
5.100 
700 
300 
6.100 
600 
5.800 
600 
2 » 
1 45 
1 45 
2 90 
I 45* 
P A R T I D O D E M U R I A S D E P A R E D E S 
Uiica 
Barrios de L u n a . . 
L i n e a r a . 
La Majúa. 
Valdesamario 
Santa Maria de O r d d s . . 
Las O m a ñ a s 
Palacios del S i l 
Cabrillanes 
Murías de Paredes 
Vegarienza 
Soto y A m í o . . 
Campo de la L o m b a . . . . 
Riello 
Vi l labl ino 
Agente ejecutivo. 2.100 
P A R T I D O D E P O N F E R R A D A ; 
Oiita.' 
Alvares 
Bembibre . . . . . . . . . . . . 
Folgoso de l a Ribera 
I g ü e ñ a 
Cabafias-raras. . 
Cubillos - . - . . 
Lago de C a r a c e d o . . . . . . . . . 
Priaranza del Bierzo. 
B o r r e n e s . . . . . . . . . . . . 
San Esteban de Va ldueza . . . 
Benuzá 
'Puente; de Domingo Flórez . . 
iPonferrada 
ICastrillo de Cabrera 
Congosto • 
Castropodame 
Encioedo 
Fresnedo. 
Los Barrios de Salas 
Mclma'seca 
Noeíeda 
P á r a m o del S i l 
Toreno 
Agente ejecutivo , 4 .400 
Villayandre . . . . . . . 
Acevedo 
Burón ; . . . 
Vá lde r rueda 
M a r a ñ a . 
P r a d o . . . . . . . i . . . . . 
R e n e d o . : . . 
Roca de H u é r g a n o . 
Posada de V a l d e ó n . 
Oseja de Sajambre. 
Riaño . . . 
Cistierna 
L i l l o . . . . . . 
Sa l amón 
Reyero. . 
I V e g a m i á n . . . . . 
Pr ioro 
Agente ejecutivo. 1.700 
• • \ C e a . . . . . . . . 
l ' " / V i l l a m o l . . . . . . . 
Í
' V i l l a i n i z a r . . . . . . . . . . . . . 
V i l l amar t ín de D . Sancho 
V i l l a s e l á n . . . . . . . . . . . . . . 
Sahelices del Rio 
V i l l a z a n z o . . . . . . . . . 
o. . \Grajal de C a m p o s . . . . . . . 
' " / Joar i l l a . 
P A R T I D O D E S A H A G U N . -
Agente ejecutivo. 
R e c a u d a d o r / . . . . . 
A g e n t é e jecut ivo. 
S a h a e ú n 
lEscobar de Campos. 
4. \ ;U5al leg i l i l los . . 
tócrdaliza del P i n o . . 
' V a l l e c i l l o . . . 
i E l B u r g o ; . 
5. * . . ¡ S a n t a Cr is t ina . , 
(v i l lamorat ie l . 
ÍAlmanza 
(Canalejas. . . . 
• /Castromudarra . . . 
" j V i l l a v e r d e de A r c a y o s . 
[Cebanico 
• L a V e g a de A l m a n z a . . 
Recaudador.; 
Recaudador 
Agente ejecutivo. 
Recaudador 
Agente ejecutivo. 
R e c a u d a d o r . . . . . , 
Agente ejecutivo 
Agenteejecut ivo, " Í C u b i l l a s de R u e d a . . . . . . , 
P A R T I D O D E V A L E N C I A D E D . J U A N . 
jVil lacé 
m l l a m a ñ á n . . . . . . . . . . . . . 
. ' . . 'Toral de los G u z m a n e s . . . 
JVilladetnor 
San M i l l á n . . . 
300 
8.700 
900 
4.700 
10.900 
. .1.100 
5.000 
500 
4.400 
400 
1 «0 
1 70 
1 7» 
1 70 
(Algadefe . 
'iflai 
8.! 
Recaudador., 
Recaudador., 
Recaudador., 
IV i í í a m a n d o s . . . . . . . . . . . Vi l laquej ida . 
i . JCitnanes de l a Vega 
1 I V i l l a f e r . . . . . . . . . . . . . . . . 
[Cas t i l f a l é . . . . , 
(Matanza 
uzagre 
(Valverde E n r i q u e . . . . . . . 
( M a t a d e ó o . . ¡Cabreros del R i o . . . . . . . . Valencia de D. J u a n . . . . Pajares de los O t e r o s . . . . 
Campo de V i l l a v i d e l . : . . ; 
P A R T I D O D E V I L L A F R A N C A , 
• /Vi l la f ranc 'a . . . 
¡-.t- \ P a r a d a s e c a w . . . . . . . . . . . , 
I . * . . ( F a b e r o . . . . , . . . . . . i . . . . 
' /Vega de Espinareda '. 
'Sahcedo. 
I A r g a n z a : . . . . . . 
2 < ¡Camponaraya , 
ICacaoelos. 
(Car racede lb . . . . . ' ^ , 
Í
Candín 
Peranzanes . . 
Valle de Finolledo. . 
,Ber langa . 
[Balboa 
\Barjas. 
ÍTrabadelo 
[Vega de Valcarce 
ÍC o m i l ó n . . :-• Oencia . Pór te la de A g u i á r . . . 
Villadecanes 
4.*. 
5 . ' . . ' 
Recaudador. 
R e c a u d a d o r . . . . . . 
Agente ejecutivo. 
Recaudador. . . . . 
Agente ejecutivo. 
R e c a u d a d o r . . . . . . 
Agente ejecutivo. 
Recaudador . . . . . 
Agente ejecutivo. 
600 
7.600 1 65 
1 ,75 
1 65 
Recaudador. . 
Agente ejecutivo. 
7.600 
8.000 
8.900 
8.600 
- 900 
6.300 
600 
3.700 
400 
4.600 2 75 
500 • 
5.400 
500 
2 25 
Los que deseen obtener alguno de los indicados cargos, lo so l ic i ta rá* 
en instancia dirigida al E x c m o . S r . Minis tro de Hacienda por conducto d» 
esta Delegación, expresando las clases de valores en que han de const i tuir 
l a fianza, pudiendo adquirir de la Admin i s t r ac ión de Copt r i luc iones , cuan-
tas noticias ó datos juzguen necesarios para conocer el importe de l a recau-
dac ión en l a zona en que pretendan d e s e m p e ñ a r e l cargo; asi como de los 
deberes y atribuciones • que las disposiciones vigentes s e ñ a l a n á dichos 
funcionarios, las cuales podrán conocer en é l anuncio publicado en e l 
BOLETÍN OFICIAL de esta provinc ia , n ú m e r o 114, de 21 de Mayo de 1891. 
Las fianzas que se const i tuyan en g a r a n t í a de estos cargos, se rán de-
finitivas, no admi t i éndose como provisionales las prestadas a l Banco de 
León 30 de Jun io de 1893.—El Delegado de Hacienda, A . V e l a - H i -
dalgo. 
ADMINISTRACIÓN 
. -de CenlrlbuetoHes <l« l a pr«vlne l« 
Recibidas las cédulas personales 
para el ejercicio corriente,, se hace 
públ ico pbr medio del BOLETÍN OFI-
CIAL de esta provincia , '& fin de qtie 
los'Sres. Alcaldes se presenten en 
esta Admin i s t rac ión de Con t r ibu -
ciones en el improrrogable plazo dé 
ocho d í a s , bien sea por s í ó persona 
autorizada al efecto,-con e l fin de 
recoger los referidos documentos. 
León 7 Jul io .1893 .—Féder icb F . 
Gallardo. 
AYUNTAMIENTOS. 
Alcaidía constitucional de 
Qaintanilh de Somoza. 
, E l Ayuntamiento que tengo el 
honor de presidir aco rdó sacar á 
subasta, á venta libre, todas las es-
pecies sujetas al impuesto de con-
sumos, á excepciones del v ino , v i -
nagre , aguardientes y alcoholes, 
por hallarse dichas especies y a re -
matas y Aprobado él expediente de 
referencia, para el a ñ o d é 1893 á 94; 
c i i ya subasta t e n d r á lugar en e s t á 
cásá consistorial .el diá; 16 del co -
rriente, á las' once de sú m a ñ a n a , 
por pujas á ' l a l l a n a y bajo el tipo y 
condiciones que se hallan de man i -
fiesto en l a Sec re t a r í a ; advirtiendo 
que si no tuviere efecto l a primera 
subasta, se anuncia lá segunda con-
forme á i n s t rucc ión para diez d ías 
después . ; " 1 1 
Quintani l la 1.° de Ju l io d é 1893. 
— E l Alcaide, Juan Fuentes. 
l iándose de manifiesto en l a Secre-
taria munic ipa l e l pl iego de cond i -
ciones y precios de las especies. 
S i esta primera subasta no diere 
resultado, se verif icará l a segunda 
para el día 22 del mismo, de siete á 
nueve de la m a ñ a n a , en el mismo 
loca l . 
Para ser l ici tador es necesario 
presentar sobre la mesa el 20 por 
100, y el rematante ó rematantes 
d a r á n fianza á s a t i s f a c c i ó n del 
Ayuntamiento . 
Oencia Jul io 6 dé Í8&3.—El A l -
calde, Manuel G a r c í a . 
/ Alcaldía constitucional de . 
Santa Harina del Rey. 
E n los días 17, 18 y 19 del c o -
rriente mes de Ju l io , se ce leb ra rá 
en esta v i l l a lá siempre concurrida 
feria de ganados vacuno y de cerda. 
E l Ayuntamiento ha acordado para 
estimular á Ios-concurrentes fac i l i -
| tar gratis el alquiler de sitio de feria 
' ¡ .y l ibre de todo impuesto; as í cómo 
| t a m b i é n facilitar pastos grat is y 
guardas para los ganados. 
También h a b r á diversiones, p ú -
blicas y grandes bailes populares. 
Santa Mar ina del Rey Ju l io 8 de 
1893.—El Alcalde , Juan Mayo. . 
Alcaldía constitucional de 
(fonda. 
. N o habiendo surtido e f e c t o e l 
arriendo á venta l ibre de los dere-
chos de consumos para el ejercicic 
de 1893-94, el Ayuntamiento que 
tengo la honra de presidir, en ses ión 
-del día 5 del actual , en u n i ó n de l a 
Junta dé asociados, acordó celebrar 
nueva subasta y formar otro nuevo 
expediente, á la venta exc lus iva , de 
los líquidos para ol indicado ejer-
cicio." 
Se acordó seña la r e l d ía 15 de 
Julio, de siete á nueve de l a m a ñ a -
"a , en la sala consistorial y con 
•asistencia del Ayun tamien to , h a -
•Alcaldia co?istilucional de . . 
Valverdc Enrique. 
E l día 19 del mes corriente y hora 
de las diez de' la m a ñ á n a , t e n d r á 
lugar en l a sala consistorial de e s t é 
Ayuntamiento , el arriendo á venta 
libre de todas las especies de consu-
mos sujetas al impuesto, pura el 
corriente áñb económico de 1893 
á 94, bajo el pliego de condiciones 
que se halla dé manifiesto en la Se-
cretaria de este Ayuntamien to . 
Valverde Enrique 9 de Julio de 
1893.—El Alcalde , José Santos. 
r án admitidas todas cuantas rec la -
maciones se presenten. 
Gorullón 5 de Jul io de 1893.—El 
Alca lde , J o s é N o v o . 
Alcaldía constitucional de 
L a Vetilla,. 
Terminado por la Jun ta repar t i -
dora de este Ayuntamiento el pro-
yecto de reparto vec ina l de consu-
mos para e l a ñ o económico de 1893 
á 94, se hal la de manifiesto por t é r -
mino de ocho d ías háb i les en la con-
sistorial del mismo, donde aqué l la 
celebra sus sesiones; dentro de c u -
y o plazo pueden los contribuyentes 
comprendidos en aqué l , examinarlo 
libremente y hacer cuantas recla-
maciones crean convenientes. 
L a Vec i l l a y Ju l io 7 de 1893:—El 
Alcalde-Presidente, Manuel G . R i -
vas. 
A Icaldía constitucional de 
Murías dé Paredes. 
Terminado el repartimiento de l a 
con t r ibuc ión de inmuebles, cu l t ivo 
y g a n a d e r í a para el a ñ o económico 
de 1893 á 94, se anuncia hallarse 
expuesto al públ ico por t é r m i n o de 
ochó d ías , contados desde la inser-
ción d é este auuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de provincia , durante cuyo 
plazo se a d m i t i r á n cuantas recla-
maciones se presenten. 
Murías de Paredes Jul io 5 de 1893. 
— E l Alca lde , Restituto G a r c í a . 
Alcaldía constitucional de 
Gorullón. 
Terminado el repartimiento de la 
con t r ibuc ión territorial y pecuaria, 
correspondiente al a ñ o económico 
actual , se halla de manifiesto en l a 
Sec re t a r í a municipal por t é r m i n o 
de ocho días , á contar desde la i n -
serción de este anuncio en e l BOLE-
TÍN OFICIAL, durante cuyo plazo se-
D. Manue l M u ñ a s A l b a , Alcalde 
coñs t i t uc iooa l del Ayuntamien to 
de Paradaseca. 
Hago saber: Que el r epá r t im ien to 
de l a con t r i buc ión de inmuebles, 
cul t ivo y g a n a d e r í a para el a ñ o eco-
nómico corriente de 1893-94', se 
hal la de manifiesto y expuesto al 
públ ico en la Secretaria de este 
Ayuntamiento por t é r m i n o de ocho 
d ías , contados desde l a inse rc ión 
de este anuncio en el BOLETÍN OFI-
CIAL, para las reclamaciones que 
' convengan á los interesados sobre 
las cuotas s eña l adas en a q u é l á los 
contribuyentes; pues pasado dicho 
plazo no se rán o ídas . 
Paradaseca 3 de Jul io de 1893.— 
E l Alcalde, Manuel Mur i a s . 
Alcaldía constitucional de 
L a Pola de Gordén. 
Se halla expuesto al público en 
la Secretaria de este Ayuntamiento 
por t é r m i n o de ocho d ía s , á contar 
desde l a inserc ión de este anuncio 
en el BOLETÍN OFICIAL, el reparti-
miento de la con t r i buc ión territorial 
y la matricula de subsidio indus-
t r i a l , correspondiente al p r ó x i m o 
a ñ o económico de 1893 i 94; duran-
te cuyo plazo serán admitidas c u a n -
tas reclamaciones se formulen con-
tra dichos documentos. 
L a Pola de Gordón 7 de Ju l io de. 
1893.—El Alcalde, Juan Garc ía . 
AlcaMía constitucional de 
Posada de ValdeSn. 
Terminado por el Ayuntamiento 
y Jun ta pericial el apénd ice a l ami -
llaramiento que ha de servir de base 
al repartimiento de la con t r i buc ión 
de inmuebles, cu l t ivo y g a n a d e r í a 
para e l a ñ o económico de 1893 á 
94, se halla de manifiesto y expues-
to a l públ ico en la Secretaria m u n i -
c ipa l por t é r m i n o de ocho d ía s , con -
tados desde la inse rc ión de. este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de l a 
provincia , para que los cont r ibu-
yentes que en él figuran puedan 
hacer las reclamaciones de derecho, 
y pasadas no se rán atendidas. 
E n dicha Secretaria, por dicho 
t é r m i n o y ejercicio, se halla la m a -
: t r í en l a industrial nuevamente for-
• mada, con arreglo a l modelo inser-
to en el BOLETÍN OFIOIAL de la pro-
i v i n c i a , correspondiente a l 21 de 
\ Juuio ú l t i m o , para que los indus-
; t r ía les en el la comprendidos puedan 
. hacer las reclamaciones que cons i -
deren justas. ; , 
Posada de Valdeón 4 de Jul io de 
1893.—El Alcalde, José F e r n á n d e z . 
D . Constantino A l v a r e z , Alca lde 
consti tucional de Soto y A m i o . 
Hago saber: Que por acuerdo de 
este Ayuntamiento y asociados con-
tribuyentes, se arriendan á venta 
l ib ré los derechos que por consumos 
devenguen en este Ayuntamiento 
las especies de l íquidos en el a ñ o 
económico de 1893-94, cuyo primer 
remate t e n d r á lugar en esta casa 
consistorial el día 9 del corriente, 
desde la una á las tres de la tarde, 
por el sistema de pujas á la l lana, 
bajo el tipo de 2.508 pesetas á que 
asciende el cupo del Tesoro, y con 
sujéción al pliego de condiciones 
que se halla de manifiesto en lá Se-
cretaria del Ayuntamiento; y s i e l 
remate no pudiera tener efecto, se 
ce leb ra rá segunda subasta por e l 
mismo sistema el día 16 del ac tua l , 
á las mismas horas y en el propio 
local . 
Soto y Amío 2 de Ju l io de 1893. 
—Constantino Alva rez . 
Alcaldía constitucional de 
Vega de Bspinareda. 
E l repartimiento de la con t r ibu-
ción terri torial , pecuaria y urbana? 
de este t é r m i n o municipal , para e l 
ejercicio económico de 1893 á 94, 
se halla terminado y expuesto a l 
públ ico en la Secretaria de este 
Ayuntamiento por t é rmino de ocho 
d ías , i fin de que pueda ser e x a m i -
nado y producirse las reclamacio-
nes que se crean pertinentes; pues 
pasado dicho plazo no se rá oida n i n -
guna . 
V e g a de Espinareda 4 de Jul io 
de 1893.—El Alcalde, Lorenzo E a -
Alcaldti constitucional de 
Castrillo de los Polinizares. 
Se halla terminado por la Junta 
repartidora el reparto de consumos 
que ha do regir para el afio eco-
nómico de 1893 á 94, y expuesto al 
públ ico en la Secretaria del A y u n -
tamiento por el t é rmino de ocho 
d ías , con el fin de que los contr ibu-
yentes puedan examinarlo y hacer 
las reclamaciones que crean conve-
nientes á su derecho; pues pasado 
dicho t é rmino no serán oidas. 
Castrillo de los Polvazares 6 de 
Jul io de 1893.—El Teniente A l c a l -
de, Pedro Salvadores. 
Alcaldía constilücional de 
Toral de los Guzmanes. 
Terminado por la Junta pericial 
de este Municipio el repartimiento 
de la con t i ibuc ión de inmuebles, 
cul t ivo y ganade r í a para el a ñ o eco-
nómico de 1893 á 94, se halla de 
manifiesto y expuesto al públ ico en 
la Sec re ta r í a municipal por t é rmino 
de ocho d ías , desde la inserc ión de 
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia, para que dentro de 
los cuales puedan hacer las recla-
maciones que crean convenientes, 
y terminado dicho plazo, se remi t i -
rá á la superioridad para su apro-
bación . 
Toral de los Guzmanes 7 de Jul io ! 
de 1893.—El Alcalde, José Baquero 
Alcaldía constitucional de 
Cairillanes. 
Se halla terminado y expuesto a l 
públ ico el repartimiento de terr i to-
rial para el a ñ o económico de 1893 
á 94 por t é r m i n o de ocho d í a s , para 
que los contribuyentes puedan exa-
minarle y en su caso producir den-
tro del plazo las reclamaciones que 
convengan. 
Cabrillanes l . " de Jul io de 1893. 
— E l Alcalde, Ramiro Alva rez . 
Alcaldía constitucional de 
Vega de Valcarce. 
Terminado por la Junta pericial 
e l repartimiento de la cont r ibuc ión 
de inmuebles, cul t ivo y g a n a d e r í a 
para el ejercicio económico actual 
de 1893-94, se halla de manifiesto 
al públ ico en la Secretaria del A y u n -
tamiento para que pueda ser exa -
minado por los contribuyentes que 
lo deseen, durante ocho d ías , c o n -
tados desde el en que so inserte 
és te en el BOLETÍN OFICIAL, s ign i f i -
cándoles que transcurrido este pla-
zo se rán desestimadas las reclama-
ciones que se interpongan. 
Vega de Valcarce 1.* de Jul io de 
1893.—El Alcalde, Inocencio Tejei-
ro .—P. S. M . : E l Secretario, Eme-
terio Garc ía . 
Alcaldía constitucional de 
Villailino. 
EL repartimiento vecinal de con -
sumos de este Ayuntamiento para 
el ejercicio entrante, se halla ter-
minado y expuesto a l público por 
espacio de ocho d ía s , durante los 
cuales pueden presentar las recla-
maciones que se consideren justas; 
transcurrido dicho plazo, no serán 
oidas. 
Vi l labl ino y Jul io 3 de 1893.—Fe-
lipe Rubio. 
Alcaldía constitucional de 
Matanza. 
Terminado el apénd ice al a m i l l a -
ramiento que ha de servir de base 
al repartimiento de la con t r ibuc ión 
de iutnnebles, cu l t ivo y g a n a d e r í a 
para el ejercicio económico de 1893 
á 94, queda de manifiesto y expues-
to al público en la Sec re t a r í a m u -
nicipal por quince d í a s , contados 
desde la inserc ión de este anuncio 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
c ia , á fin de que los contribuyentes 
que en él figuran puedan hacer las 
reclamaciones de derecho, y pasa-
dos no se r án atendidas. 
Matanza 1.° de Ju l io de 1893.— 
E l Alcalde, Eladio G a r c í a . 
Alcaldía constitucional de 
Vitlaqnegida. 
Terminado el contrato con el M é -
dico t i tular de esta v i l l a , el A y u n -
tamiento y Junta municipal que 
tengo el honor de presidir, en vi r tud 
de lo dispuesto en el Reglamento 
vigente de 14 de Junio de 1891, 
acordó anunciar vacante dicha pla-
za por t é r m i n o de treinta dias, con 
la dotación anual de 375 pesetas, pa-
gadas por trimestres vencidos de 
los fondos municipales, y con la obli-
g a c i ó n de prestar asistencia facul-
tativa á 16 familias pobres y d e m á s 
servicios b e n é f i c o - s a n i t a r í o s que 
ocurran en la población. 
Los a s p i r a n t e s p resen ta rán sus 
solicitudes en la Sec re t a r í a de este 
Ayuntamiento , en el plazo indicado, 
siendo requisito indispensable ser 
licenciados en Medicina y Cirugía» 
haber observado buena conducta, y 
obligarse á prestar dichos servicios 
por e l t é r m i n o de cuatro a ñ o s . 
Vi l laquegida 8 de Jul io de 1893.— 
Lázaro P é r e z . 
Alcaldía constitucional de 
L a Bafteza. 
Hal lándose en d e s c u b i e r t o los 
Ayuntamientos comprendidos en l a 
relación estampada al final, por el 
pago de atenciones para la cá rce l 
del partido, se les inv i ta á que en 
el t é r m i n o de ocho d ías , satisfagan 
la cantidad que adeudan en la De-
posi tar ía de fondos carcelarios; en 
la intel igencia, , que pasado dicho 
plazo, sin que lo verifiquen, esta 
Alcaldía se ve rá precisada á rea l i -
zar los débi tos por l a v ía de apre-
mio. 
L a Bañeza á 5 de Jul io de 1893. 
— E l Alcalde , Ramiro F e r n á n d e z y 
Ru iz . 
RELACIÓN QUE SE CITA. 
Pesotau. 
Débitos de 1890-91. 
Castrillo de la V a l d u e r n a . . 7 57 
Destriana. 7 57 
Vi l l amon tán 7 57 
Laguna Dalga 261 19 
Débitos de 1891-92. 
Soto de la Vega 676 90 
Santa Elena 328 47 
Va lde íüen tes 98 57 
Vi l lamontán 387 05 
V i l i a z a l a . . . 244 98 
Débitos de 1892-93. 
Bustil lo del Pá ramo 138 14 
Castrocalbón 138 » 
Destriana 346 03 
Laguna Dalga. 106 08 
Laguna de Negri l los 408 72 
Palacios de la Va lduerna . . . 232 02 
Pobladura de Pelayo García 134 70 
Pozuelo del Pá ramo 220 23 
Quintana de! Marco 139 03 
Regueras 73 96 
Riego de l a Vega 271 80 
Roperuelos del P á r a m o 33 01 
San A d r i á n . 110 75 
San Cristóbal de la Polantera 231 78 
San Esteban de N o g a l e s . . . 41 55 
Santa María de la Isla 118 35 
Soto de la Vega 686 34 
San Pedro Bercianos 48 61 
Santa Elena de Jamuz 169 74 
Vil iazala 245 98 
Vi l lamontán 286 15 
tes q u é en él figuran, puedan hacer 
las reclamacioDes que crean c o n v e -
nientes á su derecho, en t é r m i n o de 
ocho dias; pasados que sean éstos» 
sin que se presente a lguna, se re -
m i t i r á á su superior a p r o b a c i ó n . 
Folgoso de la Ribera á 3 de Ju l io 
de 1893.—El Alca lde , Manue l de 
V e g a . 
Alcaldía constitucional de 
Terminado el repartimiento de l a 
.cont r ibución terri torial para el co -
rriente ejercicio, se halla de m a n i -
fiesto en la Sec re t a r í a de este A y u n -
tamiento jior espacio de ocho d í a s , 
donde los vecinos y hacendados fo-
rasteros pueden pasar en horas de 
oficina á enterarse de1 la cuota y 
recargo municipal que les ha c o -
rrespondido, y hacer las rec lama-
ciones que crean justas; advirt iendo 
que no se admi t i r á más reclama-
ción que la que proceda de error ó 
equivoco en l a apl icación del tanto 
por ciento con que ha salido g r a v a -
da la riqueza, y pasado dicho t ó r -
mino no se admi t i r á ninguna recla-
m a c i ó n . 
Vil laqui lambre 8 de Jul io de 1893. 
— E l Alcalde, Marcelino Robles. 
Alcaldía constitucional de 
I<olgoso de la Ribera. 
Confeccionado el repartimiento de 
cont r ibuc ión territorial por la Junta 
pericial de este Ayuntamiento para 
el ejercicio de 1893-94, se expone 
al público para que los contr ibuyen-
! Alcaldía constitucional de 
Villafer. 
Se hallan de mauifiesto en la Se-
c re t a r í a de este Ayuntamiento l a * 
cuentas municipales correspondien-
tes á los a ñ o s económicos de 1886. 
al 87, 87 al 88, 88 al 89, 89 al 90,. 
90 al 91 y 91 al 92, por el t é r m i n o 
de quince dias, á fin de que puedan 
ser examinadas y producir las r ec la -
maciones que se crean justas; pues, 
pasado diuho t é r m i n o , no se rán ad-
mitidas, p r e sen t ándose á la J u n t a 
municipal para su examen y a p r o -
bac ión , si la merecen. 
| Villafer 3 de Jul io de 1893.—E 
Alcalde, Ricardo Manso. 
ANUNCIOS OFICIALES. 
G U A R D I A C I V I L 
Comandancia de la provincia de León.. 
E l día 24 del actual , á las diez da 
su ma&ana, se v e n d e r á n en públ ica 
subasta cuatro monturas de des-
echo, propiedad de la Guardia c i v i l ; , 
cuyo acto t end rá lugar en el patio 
de la Casa Cuartel que ocupa la 
fuerza del Cuerpo en esta ciudad. 
León 9 de Jul io de 1893.—El pr i -
mer Jefe, Roque García J iménez . 
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. Imprenta de la Diputación provincial. 
